日本の手本集，図解 by Dolmetsch  H.
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Teile von zwei Emailierten 
Kupfertelern ..
２枚の七宝焼の銅の皿の一部…
















































































Goldstickerei auf Seide ..
絹布上の金の刺繍…























Le dieu Dzijo, par Kanaoka (IXe 
siècle).
地蔵菩薩，金岡による（９世紀）





Composition de Toba Sôjo. - (D’après 
une gravure du “Yehon-te-Kagami”, 
1720.)
鳥羽僧正の作品（１７２０年，「画本
手鑑」の画による）
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L’art japonais
Gonse, L.
日本美術
ゴンス，L.
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